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一, 伊朗说波斯语, 而不是阿拉伯语, 这也是伊朗
否认自己是阿拉伯国家的一个重要理由。 /伊朗 0





















当中, 对于聊一些 /政治 0 话题非但不隐讳, 而
且他们明确地告诉我们, 伊朗的许多问题都能找到
/政治0 ( po litica l) 的影子。总统选举、福利政
策、大学校长产生、大学管理等问题都与政治有千
丝万缕的联系, 这一点令我颇为费解。强大的宗教
影响与 / po lit ical0 之间难道有着什么内在关联?
尤其是我们接触的几个年轻的博士生、硕士生, 谈
起伊朗的政治、宗教、乃至涉及他们自身的出国留























内贾德现年 52岁, 以对西方国家强硬闻名, 尤其
是因他公然蔑视美国的权势而在广大发展中国家备
受推崇。在支持他的人看来, 内贾德是一个好总

































的第一句话就是 / Good M orning 0! 第二次是在去
喀山 (K ashan) 市游览返程的路上, 刚离开喀山






































少了伊朗的穷人。其二, 他认为穆斯林的 /斋月 0






是经历过 /斋月0 的人, 都会对挨饿的滋味有切
身的感受, 伊朗人通过 /斋月0 形成了乐善好施











8月 7日这一天, 是阿拉伯国家的农历 15th o f Sha-



























率。其实, 伊朗在 1979年之前很开放, 但在 /伊




















发音是 /秦0, 因此我们也就成了 /秦人 0。我不
知道为何在波斯语中把中国称为 /秦 0? 每当有人











学 ( Open Un iversity )、国立大学 ( S tate Un ivers-i
ty)、私立大学 ( Private Un iversity) 和盈利性大学
( Islam icA zad U niversity)。其中国立大学 54所, 国
立医学院 42所, 私立大学 289所, 盈利性大学
300多所。2008年在学大学生人数达 350万, 此外
还有 4万在学硕士生和 2万在学博士生, 2008年
毛入学率为 38186%。伊朗最好的大学有 8所, 被
称之 / Top 80, 对这 8所大学, 国家并没有再排






是 800美元, A zad University的学费是私立大学的





























统一高考, 在波斯语中称为 K onkur。私立大学和

















之上。A zad在波斯语中的意思是 /一无所有 0, 既
有人把 Azad Un iversity译为 /没有钱的大学 0, 也
有人把它译为 /自由大学 0, 意思是你要交钱才能
读。Azad Un iversity已有二十余年的历史, 而私立
大学只有十余年的历史。听赛义德教授说, 由于政






学, 必须要有一个由 10人组成的理事会, 上报高
等教育部。私立大学是否能够举办, 关键看这些理
事会成员的背景, 包括学术背景和经济背景。一般














































举办的教会学校 ( Re lig ious School)。在伊朗期间,
我们有幸参观了位于喀山市的一所教会学校。如果
仅从英文的字义上看, 很难说 Re lig ious Schoo l是高
等教育机构, 只能说是教会学校。但由于教会学校
的学生必须要完成 8年的义务教育才有资格, 他们


























































































/闹洞房 0 的习俗, 为了参加一个完整的婚礼, 以
开眼界的心态就去了。实际上, 并不是去 /闹洞
房 0, 只是参观新居。房子有 200平米, 是新娘的
父亲送给女儿的。在伊朗, 基本上男主外, 女主
内。房子一定是丈夫买, 内部的装修一般由妻子的
/私房钱 0 完成。新娘的父亲在开公司, 很富有,
准备把这个房子给女儿。但丈夫说只是临时住, 将
来还要自己买, 因为住娘家给的房子是很没有面子
的。在伊朗, 参加婚礼也是要 /送礼 0 的。亲戚





婚礼分二次。第一次是订婚仪式 ( Engagem en t Cer-
em ony), 相当于我国北方农村的 /换盅0。但与我









伊朗, 男女分开的场合很多, 如在中小学, 男女同




Abad (皇宫 )、A lborz M ounta in (中东第一高峰 )
以及山峰下的 Darband峡谷, 伊斯法罕的 The Kh-
adju Br idge ( 33空古桥 )、 Shaking M inarets (摇晃
的宣礼塔 )、 Imm am Khom eini Square (伊玛广场 ),
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